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〔表 1〕 日本軍侵攻 に伴 うマラヤ測量局記録文書の処置 (1943年作成)
部局名(場所)と妃環の種頬 日本軍侵攻に伴う処置
TrigonometrlcaIBranch (1)trigonometriCalda
ta三角測丑課 (クアラルンプール) 侵攻前にインド測量局 (DehraDun)とオース トラリ
アに写共original丘eldbwks 複製コピーを1セットず
つ分散保存.sketches (2)Geldbooks.plans.comp
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ey 本占額期のもの共に不完全.ReglOn3 Christian l941年12月以前の豊丘馴
i,Perak まったく残存せず.Btan
g H:Lndu 全記録が残存. 不完全に残存.Pad








ct で日本占領期においでも更新.Dindings Hindu 結婚登録簿.結婚豊島証明簿なstr どがあるが,日本占領期の記良は保存されていな .Moslem
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Upper Hindu 結婚生見簿控3冊のみで豊丘薄 1931-1941の記録が残存
.Perak は
ない.District Moslem 日本占領期以前の記録は完全で におい
でも更新.Kinta Hindu登録簿利用可能. ほ
とんど残存せず.District Mos一em工山 bE血出血 4冊残存.ー日本占叙までは完全だつたが,1945年5月Kathi'sOfGceが夜盗にあい全記鐘が失われた.Batur.SIhhSITh-nktT.1'(.t Kathi●sCoutにあった記錠は日本軍が同ビルを占領中に破壊.結蛤登録簿はE]本占領中も無事.K nArSIh-niFifrir 全記録残存.El本 鎖期もuptoJateに保持.ヱdi3uhZ2irict結婚証明書4冊と社輯証明香 冊が日本占領期に消失.他は残存し日本占領期もup
-toJate保持.Lower 川ndu 結妨空錠簿2セット現存. 1931-1941
の空錠簿副本と日本占領期のPerak Cry,istian
なし. 記録が不完全だが残存.District Moslem 日本
占領期のものを含め全記録が残存.OfGceof Crvistian1941年1月以前丑良簿は
泊1914年以降現在までの全州分が揃い.仏eSuperior 安刑事政判
所放失により全くCourHpoh 残存しない.Of丘ceof christian 1941年11月以前の登録簿は日
theSecretary 本年がTai
ping占領時に破壊toResident し全く残存しない.RegIon4
Selangor crvistian 1938年分まで完全に残存.Klang Hind




;日本占領期はLangat Moslem なし. 1942.12-1944
.4-5が残存.District D
eath l931.1.1-1940息20:E]本占領期は194223-94333
1カ巧生存.Ku血 Hhdu 完全に残存. Birth l931.1.1.1941.ll.5;日本占領
期はSelangor Moslem El本占領期に発行された括蛤 1942.1.1-1944.1023が残存.District 証明昏18臥 姓婚証明呑6冊 Death l93 .-190.9.12
;日本占領期は1942.1.18-194





Ulu Hindu 豊丘簿1冊 Birth 出生空錠簿3
冊Selangor Mosrem 結婚登録簿1冊 (日本占領期),Death 死亡登
録簿3冊District 離婚登録簿1冊 (El本占領期),結 空錠 英領期),戟J柏里涼
簿 (英領期)Hindu SerembanのLabourOffice.PortDickso,Tmpin.Plahの各 登録薄は完全に残
っており利用可能.Reg
oーn5NegriSmbran Districtは完全に記録残存.JelebuDisrictは残存せず.christian 入手不能.失われたと思われる.Moslem Jlebuを除き,PortDicksomTampin,Kuala i事ahなどの各
strictで利用可能.Ma一acca Ⅰ乾前記緑A.OTd13iTthRrnE,flthTiegisterFi1870-938.6のBirthRi s38冊 (2冊のみ行方不明).DathRegisters36冊残存 (SimやDarbyBuildingの収蔵庫に保存).BTnpy7pf,T.tn.FLTIook toA.54冊(Birth).28冊 (Deth)揃い.C Zevker17FLg1'5;†af;∩nflrnkSfoTBirthSflh'rf Lnle1-938.㌢194.101)冊子本は整理されている (各17.16,84冊)2 非冊子形態の分は日本から英国へ統治交代前に市庁舎から略奪された 複製がシンガポールの出生死亡登録総局で入手可能と思われるWekly euns cordBokからも復元可能なはずだが,これら_記録も散逸注)ABCはもと稔合病院医務局に保管されていたが市庁舎(Sim DarbyBundng)に移され日本軍政当局に利用された.I戦時 録 日本占領期422- 59 日本統治最後の日)の内 94｣2-1944息は全区域の記良が完全46 下記のように一部残存CAiL止血出血工5. 以 魔止された登録所がいくつかあるため,1945ふ1945.915完全止血｣韮S出血 (同上0194 以前分 一部行方不明あり)3 Alor,)h if'r69 .915の出生死亡記録は,日本から英国への統治交代前のあ､ 期にDistrcOfce #破壊されたために入手不能 こ 事実は既に 府マラッカ支戸別こ報告
RegtOn6 周辺地域のdistrictを除いて畳良薄ま削ま 周辺地域のdistrictを除いて豊丘簿掛
まJohore 完全に残存. 完全
に残存.ReglOn7 Hindu 部分的に利用可能. 出生 .死亡登錠簿は1941







存.利用可能. 在は軌前通りに実施..Reflon8 結婚記良はChiefKaziが保管 (過去15年 出
生死亡記き剥よM.0.KualaTrengganuTrengg
anu 分は完全). が保管 (過去15年分は完全).ReEIon9 Hindu TamerlohとKuantanDistrictで WestPahangは記錨が完全 にL残存
Pahang 記録が失われた. (Bentongを除いて).christian ほほ完全に近い状態.Moslem KuAntanD
istiictの記i剥ま完全.EastPahangは記良が失われた.Regton10 1942年2月15日以前の記 副よ完全に残つ 1942年2月15E]以前の出生結婚死亡登録
Singapore ており利用可能. 音削まRegistlryが保管しており完全.[史料】"Legal:Births,MarriageandDeaths- r? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ー ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
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〔表3〕1948年英国国立公文書館による植民地政府史料の保存状況調査 (1951.8.29マラ
ヤ連邦回答)
?????????????????????? ???°ept.orOfficeor Natureof GeneralCondition Ear一iest RemarksGoVemment Archives &StateofRepai
r DateOfficeofSurveyor-Plans.Tracingも Generauysads. 1870 州
庁ならびに 〔海峡〕植民General StandardSheets,bctorybutsom
e 地各部局に保存されていた(測JL技師長事務所) Li仏ographs. oEtheo
lder 記録の大半は 〔E]本〕占領Maps.etc. recordsshowslgnSOfdteiorad n. 期を生き延びた.中心的な本部記良はオース トラリアに移
されたが残存分は占領期に大きなロスを被った.Museum Booksinthe Poor
asaresult See タイビンでは図番のほとんDepartment MuseumLib
rary ofthe Cola とが占領期を生き延びたが,(博物館局) atTaiping(1833)ndKualaLumprt188
9). Occupadon. クアラルンプールでは大半が失われた.Registry.Sup一.eme CourtRecordsofVariousfrom 1893 多くの場
合,極めて不完全.Court(最高裁文
書 a止kindsand verygwdto局) dates. y bad.MalayanRailway Departmetal Notascertained. 1901
. 戦前記録の約10%が占領期(マラヤ鉄道) Recordsandrp t. を生き延びた.GeotogicaLSurvey D ame
tal Generalyg∞d. 1903 戦前記録の90%が残存して(地文調査所) Reco上ds. いる.
PublicWorksDept. BuildingPlans. UnsatisfactoⅣ 1917 建造物設計番の約60%が占(公共事
業局) owingtofrequentcha esoo比caccommdadon. 領期を生き延びたが.他の記
良は失われた.TelecommunJ'Cations Stagrecords. Su皿c
ientlygood 1920 占領以前の文書はごくわずDepartment(通信 equlpment fordeparme
ntal かしかない.局) records.diagraJrLS.acunts,d∝uments&nnalreports.
reference.GoverrmentPrhtingDepat(政府印刷局) Govemm.entPublicatios. Good.
1921PublicTrustee(公共受託局) DepartmentalRcods.. Fairlygood 2 約70%の戦前記録が占領期を生き延びた.
RegistrarGeneral Births&Deaths
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